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RESUMEN: Análisis estadístico en el marco del Programa de Extensión 
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EL Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud 
(CMCT de la OMS), demuestra la decisión política mundial para reforzar la lucha 
antitabáquica. El CMCT de la OMS es un tratado vinculante que proporciona las bases para 
que los países implementen y administren programas de control del tabaco, tendientes a 
combatir la creciente epidemia de consumo de tabaco. La educación, comunicación, 
divulgación y formación, son más eficaces cuando se  incorporan a un programa de control y 
prevención del tabaquismo entre grupos de adolescentes de colegios secundarios. Nuestro 
objetivo es analizar estadísticamente encuestas realizadas a estudiantes de Colegios 
Secundarios en la Ciudad de Córdoba Capital  y  Provincia. La población estudiada estuvo 
integrada por grupos de estudiantes seleccionadas de Colegios secundarios de Córdoba 
(Instituto Jesús María de Córdoba, Instituto Provincial de Enseñanza Media IPEM Nº 103, 
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano) y de la Provincia de Córdoba (Instituto 
Privado de Enseñanza de Quilino). Los datos se obtuvieron mediante variables categóricas y 
de comparación múltiple. Como herramienta técnica, se utilizó una encuesta confeccionada 
ad hoc y como instrumento de recolección de datos, un cuestionario anónimo con multiple 
choice y respuestas  abiertas. Se incluyeron encuestas correspondientes a los años 2009, 
2010 y 2011. Entre las estrategias de intervención se empleó material iconográfico y piezas 
macroscópicas pertenecientes al Museo de la II Cátedra de  Patología. El total de alumnos 
encuestados fue de 1264  (n=1264), de 11 a 19 años de edad, de ambos sexos (525 mujeres 
y 724 varones). 15 alumnos no contestaron. Resultados: Del total de alumnos encuestados 
(n=1264), 344 se habían iniciado en el hábito de fumar (27,21% del total). La edad promedio 
de inicio fue a los 14 años. De los 344 alumnos que fumaban, el 79% se iniciaron en grupo y 
el 21% lo hicieron solos. La implementación de la presente encuesta nos permitió inferir que 
920 alumnos (78%) no se habían iniciado en el hábito de fumar, y que aquellos alumnos que 
fumaban, habían comenzado en grupo (79%), lo cual representó una diferencia manifiesta con 
respecto al 21% de los que se iniciaron solos. El impacto de nuestro Trabajo de Extensión, 
sobre el grupo de alumnos incluidos en este Programa, representó un aporte significativo, con 
respecto a trabajos llevados a cabo, entre grupos de estudiantes que no estuvieron 
previamente informados acerca de esta temática. 
 
 
